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ABSTRACT
Rumah Sakit Khusus Ginjal di Banda Aceh merupakan bangunan milik pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan
yang khusus melayani masyarakat penderita penyakit ginjal. Lokasi perancangan Rumah Sakit Khusus Ginjal ini berada di Jalan T.
Syarief Thayeb. Kuta Alam, Banda Aceh. 
Latar belakang yang mendasari perancangan bangunan Rumah Sakit Khusus Ginjal di Banda Aceh ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan adanya fasilitas kesehatan khususnya bagi penderita penyakit ginjal di Banda Aceh yang terus
mengalami peningkatan. Selain itu, Rumah Sakit Khusus Ginjal di Banda Aceh ini diharapkan mampu menjadi pusat penelitian dan
pengembangan pengetahuan mengenai penyakit ginjal di provinsi Aceh. 
Tujuan utama dari perancangan Rumah Sakit Khusus Ginjal di Banda Aceh ini adalah menciptakan suasana nyaman bagi pasien
penyakit ginjal selama menjalani terapi untuk memberikan motivasi bagi kesembuhan pasien dengan mengadopsi prinsip-prinsip
arsitektur bio-klimatik seperti yang diterapkan oleh Kenneth Yeang pada perancangannya.
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